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La investigación tiene como propósito introducir la tecnología de la 
información y comunicación en el área técnica de  ebanistería, porque así lo exige 
el mundo moderno en la cual vivimos, para ello se debe considerar importante la 
aplicación de TICS en las Instituciones Educativas. Así mismo la tesis se enmarca 
en desarrollar capacidades del área mediante el aprendizaje eficaz con el uso de 
vídeos instructivos de ebanistería en el tercero de secundaria en la Institución 
educativa 3055 “Túpac Amaru” de Comas.   
 
Por lo que esta tesis tiene como finalidad que el aprendizaje se desarrolle 
mediante la aplicación eficaz de videos instructivos en la ebanistería donde se 
considera bajar y subir videos, crear videos e ingresar al canal de YouTube para 
su visualización y la publicación de vídeos mediante una página web de Facebook 
creado para el taller para una comunicación asincrónica en donde el alumno 
podrá reforzar el desarrollo de capacidades durante y después de terminar la 
secundaria.  
 
Desarrollar las capacidades de área significa aprender con eficacia los 
temas en clase, dichas clases deben ser significativas y relevantes para su 
aprendizaje, que le pueda servir y aplicar en la vida o para especializarse en una 
ocupación. En fin se considera importante que el estudiante muy aparte de contar 
con su cuaderno de teoría cuente con vídeos que evidencien la ejecución de los 
trabajos elaborados con madera. 
 
Cada día se hace necesario mejorar el proceso de aprendizaje y esto se va 
a dar innovando la metodología que el docente aplica para enseñar. Este modo o 
forma se encuentra en la aplicación de TICS, y a esto se suma para la opción de 
ebanistería la aplicación de videos instructivos para que mediante la motivación 
lograr reforzar la teoría en  la ejecución de proyectos en madera que se inicia con 
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La presente tesis titulada Eficacia de los vídeos instructivos para la 
formación de ebanistería en el tercero de secundaria de la institución educativa 
3055 “Túpac Amaru” - Comas 2013, tiene como objetivo general comprobar la 
eficacia de la aplicación de  vídeos instructivos para la formación de capacidades 
de ebanistería en el  área de educación para el trabajo. A si mismo los objetivos 
específicos son comprobar la eficacia  de videos instructivos para las capacidades 
de Gestión de Procesos, Ejecución de Procesos, Comprensión y aplicación de 
tecnologías en los estudiantes de ebanistería, 2013. 
 
Se usaron los medios y materiales más activos e interactivos como: 
multimedia en aula de innovación, correos electrónicos, Facebook  y su página 
web poniendo mayor énfasis en las herramientas Tics. La investigación aplicada 
es de tipo cuasi-experimental cuyo modelo se desarrolla con la aplicación pre y 
post registrada en la ficha de seguimiento de todos los criterios de ebanistería. En 
lo que respecta  a la muestra para la aplicación del vídeo instructivo se trabajó 
con una población de 60 estudiantes del tercer grado de secundaria seleccionado 
de ambos turnos de acuerdo a su similitud, 30 estudiantes para el grupo de 
control y 30 para el grupo experimental.  
  
En los resultados estadísticos se evidencia las ventajas encontradas en su 
aplicación por que permitieron encontrar puentes entre el conocimiento previo y 
los nuevos aprendizajes, debidos a la motivación y estímulo que encontraron con 
los videos instructivos, posibilitando su aprendizaje significativo de los 
estudiantes. Tal como se observó el aprendizaje en la formación de capacidades 
Post test del grupo experimental y control, se afirma que en el grupo experimental 
presenta un mayor nivel del 30% en comparación con el grupo control que solo 
presenta el 3,33%. Finalmente se concluyó afirmando que la aplicación de videos  
instructivos  mejora significativamente el aprendizaje de las capacidades de 
gestión de procesos, ejecución de proceso, comprensión y aplicación de 







The present thesis entitled “Effectiveness of instructional videos for 
training cabinetmaking in third grade in 3055 “Tupac Amaru” School - Comas 
2013, has the general objective, check the effectiveness of the implementation of 
instructional videos for capabilities building in cabinetmaking in the Area of 
Education for Work. Likewise, specific objectives are to test the effectiveness of 
instructional videos for Process Management capabilities, understanding and 
application of technologies in the students of cabinetmaking, 2013. 
 
We used the more active and interactive media and materials as 
:Multimedia in the Innovation classroom, E-mails, Face book and their website, 
placing greater emphasis in Tics. The applied research is quasi-experimental 
whose model is developed pre and post implementation recorded in the monitoring 
form of all the criteria of cabinetmaking. With respect to the sample for 
implementing instructional video, we worked with a population of 60 students of 
the third grade of secondary school in two shifts selected according to their 
similarity, 30 students for the control group and 30 for the experimental group. 
 
The statistical results evidenced the advantages found in their application 
because they allowed find bridges between prior knowledge and new learning, due 
to the motivation and encouragement they found with instructional videos, allowing 
meaningful learning of the students.  As noted, the learning in capabilities building, 
post test of the experimental and control group, states that the experimental group 
has a higher level of 30% compared with the control group presented only 3.33%. 
Finally, it be concluded that the implementation of instructional videos improves 
significantly the learning in capabilities of process management, process 
execution, understanding and application of technologies in the students of 
cabinetmaking. 
